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 Aquest report de recerca es desenvolupa en el marc del projecte Ciutat sense 
barreres. Eina per a l'avaluació i visualització de l'accessibilitat a l'espai 
públic, en base a tecnologies TLS, GIS i GPS, dirigit pel Dr. Josep Roca 
Caldera i presentat pel CPSV-UPC, en el marco de l'ajut obtinguda en la 
convocatòria RecerCaixa 2013. 
 
 
 
El projecte s'emmarca dins l'àrea de Discapacitat a la temàtica La casa i la ciutat 
adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o 
sociològic i convivencial) i és part de les activitats de definició metodològica, descrites 
en el projecte i a la vegada com document de difusió i divulgació de les seves activitats. 
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Introducció 
Seguint la metodologia estudiada en el cas del Mercat del Born, s’ha comprovat la validesa de la 
d’aquesta en un altre cas d’estudi. En aquest cas s’ha treballat el parc d’accés al Castell de 
Montjuïc. 
 
 
Il·lustració 1. Ortoimatge entorn analitzat. Font: ICGC. 
Escanejat 
S’han realitzat un total de 142 posicions que han estat georeferenciades i filtrades per tal d’obtenir 
l’arxiu en format LAS que ha permès la realització del DTM base per al càlcul de les rutes òptimes. 
  
Il·lustració 2. Posicions realitzades en l’escanejat làser. 
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Rutes òptimes 
S’han estudiat les rutes òptimes per tal de permetre els recorreguts entre nou punts d’interès: 
 
 Entrada Castell 
 Taquilles 
 Telefèric 
 Parada autobús 
 Funicular 
 Pàrquing 
 Bar 
 Jardins Joan Brossa 
 Parada autocar 
 
 
  
Il·lustració 3. Punts d’interès 
  
Il·lustració 3. Rutes òptimes 
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Per poder analitzar els resultats, millor veure els resultats per separat: 
 
     · Per a un usuari sense cap mena de dificultat en la mobilitat: 
 
 
     · Per un usuari amb algunes dificultats en la mobilitat:  
 
 
     · Per a gent amb mobilitat rodada: 
 
 
 
 
